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Считается необходимым дополнить пункт 1 Проекта предложением следующего 
содержания: «Особенности организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным и дополнительным образовательным программам для граждан, проявивших 
выдающиеся способности, а также граждан, добившихся успехов в учебной деятельности, 
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности и 
физкультурно-спортивной деятельности, осуществляемой образовательными 
организациями, имеющими указанные специализированные структурные подразделения, 
и нетиповыми образовательными организациями, определяются локальными 
нормативными актами данных организаций.». 
Включение данной нормы в текст решает следующий вопрос. Согласно ч. 5 ст. 77 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
«Особенности организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
и дополнительным образовательным программам для граждан, проявивших выдающиеся 
способности, а также граждан, добившихся успехов в учебной деятельности, научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности и физкультурно-
спортивной деятельности, осуществляемой образовательными организациями, имеющими 
указанные специализированные структурные подразделения, и нетиповыми 
образовательными организациями, определяются в соответствии с частью 11 статьи 13 
настоящего Федерального закона.». При этом ч. 11 ст. 13 не содержит указания о том, что 
в отношении данной категории программ должен разрабатываться особый Порядок: «11. 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 
профессионального образования, основным программам профессионального обучения и 
дополнительным общеобразовательным программам устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.» 
Следовательно, ссылка на такие особенности должна содержаться в общем документе, 
однако представленный проект Порядка никаких норм об особенностях реализации этих 
программ не содержит. 
	
